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UN RECUERDO Y UNA ORACIÓN POR EL ALMA 
DEL SEÑOR 
Z G O Z A L U E Z 
QUE FALLECIÓ EN ANTEQUERA EL DÍA 5 DEL CORRIENTE, HABIENDO RECIBIDO 
LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA. 
Su director eepírítual, víu&i, hijos, madre, madre política, bija política, 
nietos ^ demás parientes, 
IRuegan le encomienden a ©ios. 
(Cas misas gregorianas 6arán comiedo el lunes 13, 
a las ocí^ o Y me6ia, en el concento 6e las Catalinas.; 
J. E8PEJEL 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
CONSULTA DElOAiVOES A 7 
» G U / I R 0 E t l T E R 0 8 , 6 :-: TELÉFONO 92 
M o n ó l o g o s 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presentarse en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Veinte títulos diferentes. 
Precio de cada ejemplar 0.50 céntimos. En 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 30 céntimos, a la 
Real Academia de Declamación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MA'.AGA. 
^Alfonso 
S U I Z O 
M.EC DENTISTA 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de S i s . i o m i n g o . 9 - A n t e p r a 
a 2.» — EL SQb B ü ANTBQUBflA 
E L E S T A T U T O 
ANDALÜZ 
A continuación publicamos el informe 
emitido por el representante de la Dipu-
tación provincial de Málaga, señor Va-
llecillo, en la asamblea regional andaluza 
celebrada en Córdoba: 
«Es condición muy andaluza el soñar 
con paraísos y buenaventuras, pero 
llegada la hora del trabajo y de la lucha 
comienzan a entibiarse nuestros anhelos, 
en grado e intensidad en razón directa 
a la importancia de lo soñado. Algo de 
esto se ha testimoniado en Córdoba. 
Al establecerse en la Constitución la 
posibilidad de estructurarse nuestras 
regiones autonómicamente en el aspec-
to económico-administrativo, no hay 
duda de que ello se estableció para dar 
amplio margen de posibilidades al 
anhelo legítimo de aquellas regiones 
que por sus estructuras geográficas, sus 
potencialidades y deseos profundos de 
regir sus intereses, pudieran tener reali-
dad en la nueva España que se forja. 
No creo que ningún buen andaluz des-
precie el que nuestra Región alcance 
tales ventajas, demostrando con ello que 
hemos llegado a la mayoría de edad 
que nos permite el administrarnos. 
Este punto quedó bien afirmado *en la 
Asamblea de Córdoba. 
Muchas adhesiones, buenos propósi-
tos, grandes proyectos, pero llegada ia 
hora de la Asamblea se ha notado la 
ausencia de representaciones de entida-
des y corporaciones que debieran haber 
rendido tributo con su presencia en una 
Asamblea inspirada en tan nobles pro-
pósitos, aportando sus opiniones e ini-
ciativas. 
Ha habido algo también de incom-
prensión. Creíase por muchos que el 
proyecto que se presentaba era algo 
definitivo, cuando en la convocatoria y 
en el seno de la Asamblea se repitió su 
significación de mero cuestionario o 
guía, como algo, en fin, que viniera 
para orientar a los Asambleístas; cre-
yéndose también por algunos, que todo 
iba a tener un carácter tal de firmeza 
olvidando el trámite del plebiscito y la 
discusión en las Cortes. La cuestión 
batallona de la capitalidad, como el de 
la división de Andalucía, acentuó el 
apasionamiento de algunos representan-
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ÚLTIMOS MODELOS. 
PRECIOS M U Y BARATOS. 
Gmpies seda Mi 7 reales 
en l o s d e 3 pese tas . 
los fie i esflo seiio. 
Calzados R E G I A 18 
s • 
6sta casa, debido a sus grandes compras, no tiene 
competidores. 
Gran surtido en calzado de paño y para agua.para señera, 
caballero y niños, a precios increíbles. 
SIEMPRE ULTIMAS NOVEDADES - PRECIO FIJO 
Antes de hacer sus compras visítenos y se convencerá. 
>a G e m t r e i l : G R A N A D A . G i r a n V í a 1*7 
SKIISILES: i í m m • llllfil - m • l i l i l í - uiiies 
A N T O N I O N A V A R R O 
Plaza Sai S Ui i i 
tes, en grado tal, que probablemente a 
estas razones y a otras que ya no se 
traslucen con tanta claridad, motivaron 
los ruidosos debates objeto de las cues-
tiones previas que se presentaron, en 
cuanto a la suspensión de )a Asamblea, 
por qué tiempo debía durar, la necesi-
dad de intensificar la organización y pro-
paganda para acentuar él ambiente 
andalucista. Cortándose de raíz estas 
cuestiones previas, que de prosperar 
hubieran dejado mal parada a la Asam-
blea, con una elocuente votación adver-
sa, siendo muy de lamentar que aban-
donasen el local los representantes que 
tales cuestiones defendieron al no pros-
perar sus pretenciones. 
A partir de entonces, reorganizada la 
Mesa, con amplio voto de confianza, se 
entró en el orden del día, se aprobó el 
reglamento de régimen interior, se 
nombraron las comisiones pertinentes y 
todo entró en cauces de bonanza y 
elevación de miras, al extremo de 
desecharse el primer proyecto y comen-
zarse a la discusión de nuevas bases 
inspiradas en el sentir de la Asamblea; 
de ahí precisamente el dolerme de la 
ausencia de todos aquellos que debieron 
asistir y no lo hicieron pudiendo apor-
tar algo, y de aquellos que con maní-
fiesta incomprensión sólo muestran su 
apatía. 
Fueron aprobadas las nuevas bases 
que se darán a conocer en la Prensa, 
cuyas principales características es ia de 
implantación territorial, consiste en la 
admisión de crearse regiones autóno-
mas dentro del todo mediante el cum-
plimiento de determinados requisitos. 
La autonomía municipal más amplia, 
posibilitándose las mancomunidades de 
municipios; en cuanto a lo referente a 
la representación regional, se mantiene 
la idea de crear el Cabildo Regional, 
compuesto por el presidente de la Re-
gión, la Junta ejecutiva o de gobierno 
y el Consejo Legislativo regional; man-
teniéndose también el criterio de que 
ninguna ciudad andaluza pueda vincular 
permanentemente la capitalidad de ia 
Región, siendo ésta designada por vo-
tación de los Ayuntamientos, pudien-
do ser variada a solicitud y por acuerdo 
de ¡as dos terceras partes de los mismos. 
Con la novedad de que el Consejo 
legislativo pueda celebrar sus reuniones 
en cualquiera de las poblaciones de la 
Región, designándose a cada legislatura 
"el lugar donde ha de celebrarse la 
reunión siguiente. Las atribuciones del 
* Cabildo son amplísimas, las bases de 
| hacienda se han perfeccionado, y en 
| general puede afirmarse que todo ha 
j sido inspirado en el sentir de la Asam-
| blea, en una estructuración netamente 
andaluza. 
! No puede, pues, hablarse de fracaso. 
' El sostener tal cosa sería faltar a la ver-
| dad, bien es cierto, que las primeras 
j sesiones, como apunté, pudieron abonar 
| tales presagios, pero después como no 
I podía ser menos, se impuso a todos la 
i transcendencia de aquel acto y sus con-
í secuencias. 
| En esta Asamblea, con los materiales 
| que se tenían, la colaboración de rele-
I vantes personalidades y las bases que 
' últimamente se confeccionaron en Se-
villa, firmadas por andalucistas de pres-
tigio como don Hermenegildo Casas, 
don José González y Fernández de la 
Bandera, don Blas Infante, don Ricardo 
i Majo, don Adolfo Chrecoles, don Faus-
i tino Garrido, don Adolfo Moreno, don 
Alfonso Lasso de la Vega, don Gabriel 
González Tartabull y don Justo Feria, 
se han elaborado las nuevas bases a que 
ya he hecho mención en sus principales 
características y que tal vez sean un 
paso bien seguro en pro de nuestra 
causa. 
He tenido que ser un poco extenso 
porque bien merecía ia causa de nues-
tra autonomía un relato imparcial de la 
Asamblea de Córdoba, unas ¡modestas 
impresiones de quien con limitado man-
dato, pero con absoluta imparcialidad, 
rinde en honor de la verdad el mere-
cido tributo. 
En la Asamblea de Córdoba no se ha 
perdido el tiempo. Ha constituido uno 
de los mejores actos de propaganda 
que hasta ahora se han dado, pese a los 
derrotistas. Todo depende en lo sucesi-
vo de la organizaciónty propaganda que 
se desarrolle pa'a la próxima Asamblea, 
de la forma que reaccionen los munici-
pios ante unas bases que todo se lo 
otorga y del apoyo y colaboración de 
las entidades y corporaciones que hasta 
ahora se han mantenido en un ambien-
te de frialdad o incomprensión. 
La Asamblea rindió un voto de gra-
cias a la comisión organizadora por sus 
nobles esfuerzos al que uní el mío más 
sincero. 
M . Vallecillo Quiñones. 
Representante de la Comisión gestora 
de la Excma. Diputación de Málaga. 
nueva revista 
Publicará en su próximo número 
una porción de «fotos» de Carnaval, 
instantáneas obtenidas en los bailes del 
Casino, Círculo Mercantil y Anteque-
ra F. C , asi como algunos niños dis-
frazados y máscaras vistas en las pasa-
das fiestas. 
Llevará además una información de 
la Cruz Roja, con motivo del 25.° ani-
versario de la constitución del Comité 
local y otros originales literarios, ade-
más de sus habituales páginas de 
modas, curiosidades, chistes, concurso 
y folletín. 
En el próximo número se anunciará 
fecha de aparición de dicha interesante 
revista. 
Opera flamenca 
Uno de los artistas que con más 
admiradores cuenta entre los aficiona-
dos al cante jondo es sin duda alguna 
el Niño de la Huerta, que ha logrado 
destacar su personalidad entre las pri-
meras figuras del género y es hoy uno 
de los cantadores de flamenco que más 
caro se cotizan. 
Este canario humano, como la prensa 
madrileña lo denomina, hará su presen-
tación en el salón Rodas el próximo 
viernes 17, al frente de su troupe, en la 
que figuran Cepero I I , Marchenilia, 
Niño de Cazalla y los célebres tocado-
res Manuel Fernández y Curro Ramos. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m m i " 
de la acreditada fábrica de 
VltlDX DE MffNlia DE BUiGOS 
ANTEQUERA 
25.° aniversario de la 
C U N :j; 
El pasado jueves celebróse una reu-
nión del Comité local de la Cruz Roja 
Española, bajo la presidencia de la de 
honor doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé, y asistencia de varios direc-
tivos. 
En primer lugar se tomó el acuerdo 
de hacer constar en acta el sentimiento 
del Comité por el fallecimiento de sus 
asociados don Carlos Blázquez Ruiz-
! Tagle, don Genaro Durán Vigil y don 
' Juan Muñoz Gozálvez, éste último vice-
presidente de la Asociación, y asimismo 
que una comisión expresara personal-
mente el acuerdo a los respectivas fami-
lias de los finados. 
Seguidamente el presidente-delegado 
don Román de las Heras dijo que el 
objeto de la reunión era el proponer la 
celebración del 25.* aniversario de la 
constitución de la Cruz Roja en Ante-
quera; y después de alguna deliberación 
entre los presentes se acordó hacer un 
reparto de tres mil kilos de pan entre 
los pobres, distribuyéndose la mitad el 
día 19 del corriente, mediante vales que 
se repartirán entre los miembros de la 
Asociación, y la otra mitad el dfa 25, 
cuyos vales se entregarán al señor 
alcalde y a los médicos de la Beneficen-
cia. Una cantidad determinada de esos r 
panes se reservan para los asilos de las . 
Hermanitas de tos Pobres, del Capitán 
Moreno y de Párvulos, Gota de Leche 
y Conferencia de San Vicente de Paúl. 
El encargo de los tres mil panes ha 
sido repartido equitativamente entre 
todas las tahonas de la localidad. 
Con este acuerdo, la benemérita Cruz 
Roja justifica una vez más su actuación 
benéfica en las ocasiones en que más 
preciso se hace acudir en socorro de 
los necesitados. 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encon t ra rá 
ún icamente a su completa satis-
facción en 
leímos y sasirerra 
R O J A S 
PROQRftlTlñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de la 
tarde, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «Armillita chico»,por 
Sanna Y. y G. 
2. ° Vals «Recuerdo de amor», por 
Aytlón. 
3. ° Pericón i«La Severina», por 
Freiré. 
4. ° Overtura «Tannehaüser» (paro-
dia), por Suppé. 
5. ° Jota «A orillas del Ebro», por 
Monterde. 
6. ° Marcha de las pistoleras «La 
pipa de oro», por R. y Mollá. 
L A C A S T E L L A N A 
U L T R A M A R I N O S FINOS 
Acaba de recibirse una remesa de QUESO OE B O L A con 40 V» 
de crema, calidad extra. 
Está al llegar QUESO M A N C H E S O , fresco, superior. 
Extenso surtido en GALLETAS u CONSERVAS de todas clases-
DÁTILES superiores en latas, marca «El Monaguillo». 
G A R B A N Z O S y LENTEJAS de Castilla, A L U B I A S del Barco. 
I J ^ F R U T A S secas, DULCE de membrillo. 
C O Í T A C S , V I N O S Y I V I C O R K S 
Francisco Gómez Sauz 
OVlvJU/VIV Y C I O , Ü 
p EL SOL Dfc ANTEQLTERA 
R A P I D A 
La gran urbe, animada y bulliciosa, 
a Momo rinde culto. El entusiasmo 
crece, aumenta y aturde el griterío. 
Orquestas de comparsas, van lanzando 
las notas de un alegre pasacalle. 
Por acá y acullá, de enamorados 
vénse varias parejas. Un vejete 
demanda una limosna, el paso tardo. 
Ofrecen vendedores ambulantes 
cosas mil. Pasa, de vez en cuando, 
un automóvil, produciendo 
ruidos de motor, ruidos de cláxon. 
Confetti, serpentinas, muchas máscaras 
de manera Infernal vociferando. 
Un hombre pensativo—el queestoes-
(ctibe— 
camina, indeferente al espectáculo 
callejero descrito, con bagaje 
de recuerdos y... ¡muchos desengaños! 
Madrid, 5-3-933. 
Miguel Manjón 
[Ole los hombres! 
Un pafeto muy feúcho, 
joven, rico y presumido, 
vino a Madrid convencido 
de que iba a lucirse mucho. 
Aunque zote en demasía, 
tenía la presunción 
de que era su ilustración 
como muy pocas habría. 
Y en cuanto llegó a la corte 
la ídem no cesó de hacer 
a una actriz de gran valer, 
gentil y airosa en su porte. 
Mi! vueltas a su mollera 
dió el joven sin marearse, 
pensando que declararse 
era lo que hacer debiera. 
Por fin una noche, ufano, 
penetró en el camerino 
de su adorada y muy fino 
la puso un higo en la mano. 
Ella, a tan bello presente, 
quedó como electrizada 
y, untándole una pomada, 
besó al joven en la frente. 
En el colmo de la dicha 
el amante así obsequiado 
salló del cuarto, encantado, 
a por quince de salchicha, 
para de nuevo obsequiar 
a su actriz con tai ofrenda 
y decirla: — <Vamos, prenda, 
con esto hay para cenar.» 
Pero el pobre enamorado 
no pudo hacer su deseo 
porque la actriz le hizo un feo 
ante un caso inesperado. 
El joven que, velozmente 
iba a la salchichería, 
observó que le seguía 
la del ¿eso, sonriente. 
—¡Válgame San Nicanor! 
murmuró aquél—¡Si ahora hubiera 
ocasión donde pudiera 
ella apreciar mí valor!... 
No bien en esto pensaba 
cuando vió que, al escenario 
dirigiéndose, Olegario 
dijo a un hombre que allí estaba: 
A G E i r S i C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L . 
BMCO HiroiEcamo DE ESPIMII 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
UBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , A j e | é f o n o 2811 (antes Carlos Haes) ' 
—A propósito García, 
¿has visto a! carpintero? 
A lo que dijo el primero, 
que, desde luego, sabía 
que aquél estaba pegando 
unos trozos de madera 
que, en la concha,antes rompiera 
un barítono cantando: 
— «Con la concha está allí a 
(vueltas; 
como una hora, mal contando, 
hace que la está pegando. 
Sí él habla, así se la sueltas.» 
Al oír esto el majadero 
del paleto echa a correr, 
creyendo va a sorprender 
infraganti al carpintero. 
Viendo el pronto que le dá 
le detienen los que antes 
hablaran y, muy galante?, 
le dicen que adonde va. 
—¿Qué adónde?..—furioso grita 
el valiente interpelado— 
¿Se creen que yo no he escuchado 
que están pegando a Conchita? 
Pues bien; ya que se está viendo 
que ustedes son dos collones, 
yo, que tengo alma y ríñones, 
a Concha amparar pretendo; 
pues no puedo resistir 
que peguen a una mujer, 
y antes que retroceder 
moriré si hay que morir. 
Y como diciendo: «¿Has visto 
sí soy valiente?», a la actriz 
mira, y ésta al infeliz 
dice: —¡Que animal.... más listo! 
ANGEL PALANQUEX 
Fábrica de 
J O S É JM.* O A R C l f l 
L T J C E N A 
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N O T I C I A S 
DON JUAN MUÑOZ GOZÁLVEZ 
Una enfermedad que pronto adquirió 
mayor gravedad de la que hacía esperar 
la al parecer robusta constitución del 
paciente, y que no pudieron combatir 
los eminentes doctores que le asistie-
ron, porque el designio de Dios es in-
apelable, se ha llevado al sepulcro aun 
en plená madurez a este respetable y 
bondadoso caballero, a quien debe la 
agricultura local mucho de su progreso 
y en quien las clases que de ella viven, 
especialmente la jornalera, encontraron 
siempre ayuda y protección que le gran-
jearon el respeto y la consideración de 
todos. 
Sentimiento general—y no es frase 
formularia en esta ocasión,—tenía que 
causar su muerte, y así ha sido, pues el 
finado contaba con simpatías y agrade-
cimientos granjeados por sus condicio-
nes morales, que le hacían ser estimado 
de cuantos le trataron, y por sus obras 
de amor al prójimo y socorro a mu-
chos necesitados. 
Socialmente el señor Muñoz Oozál-
vez, alejado voluntariamente de la po-
lítica, puso en varias ocasiones el pres-
tigio de su persona y de su indepen-
dencia al servicio de la paz de Anteque-
ra, mereciendo la consideración general, 
y evidenciándose ésto en momentos en 
que la cuestión social revestía agudos 
caracteres de gravedad, en medio de la 
cual su nombre era tenido en respeto 
por las mismas clases trabajadoras, por 
que él no fué nunca obstáculo, antes 
bien estaba presto a satisfacer las aspi-
raciones justas y razonables. 
Hijo, esposo y padre amantísimo, deja 
sumido en el mayor duelo a una ancia-
na madre, una esposa y unos hijos, jun-
to a los cuales lloran su desaparición 
muchos dependientes y servidores para 
los que el finado era un padre y un 
amigo. Descanse en paz el infortunado 
señor. 
Sinceramente condolidos por la des-
gracia que les aflige, unimos nuestro 
pésame a los muchos que con tan triste 
motivo están recibiendo la viuda doña 
Dolores Velasco; madre, doña Soledad 
Gozálvez, viuda de Muñoz, y los hijos 
del finado nuestros distinguidos amigos 
don Juan, don Ignacio, don Javier, don 
José, don Rafael y Joaquín y señoritas 
Soledad y Dolores. A todos ellos de-
seamos cristiana resignación. 
* 
La conducción de los restos mortales 
del señor Muñoz Gozálvez, verificada 
en la tarde del domingo anterior, cons-
truyó una gran manifestación de duelo, 
a la que concurrieron muchas personas 
de esta ciudad, de Málaga y de los pue-
blos colindantes. 
El lujoso féretro fué llevado a mano 
por los servidores de la casa, y las cin-
tas por los señores don José García-
Berdoy Carrera, don Bernardo Laude 
Bouderé, don Carlos Moreno F. de Ro-
das, don José León Motta, don José Ca-
rreira Ramírez, miembro del Consejo 
A V I S O IMPORTANTE 
GradüecióD ci m 
Con los elementos más modernos de REFRACCION 
A las personas de vista cansada, (Présbitas),cortos de vista (Mio -
pes), operados de Cataratas, Hipermetropes, Astigmáticos y en 
general a cuantos noten dificultades en la visión, 
INTERESA SABER QUE E L ACREDITADO OPTOMETRISTA 
(OPTICO DIPLOMADO) 
DON J O S É M Á R Q U E Z FERNANDEZ 
Establecido en Sevilla y que tan selecta clientela tiene en 
toda Andalucía, 
PROLONGARÁ SU ESTANCIA EN ESTA POBLACIÓN 
HASTA E L DÍA 20 D E L ACTUAL. 
H O T E L C O L O N . Horas de consu l t a , tonos los d í a s de 9 a i g de 3 a 8 
Todo el que tenga defectos en la vista debe aprovechar la oportunidad 
Hoy mismo puede usted adquirir los cristales que precise CIENTIFICA Y EXACTAMEN-
TE GRADUADOS, evitándose ¡as molestias del viaje y los inconvenientes 
que dimanan del uso de cristales por encargo. 
En ñrchídona: H o t e l A r g e n t i n a , d e i 21 al 24 
de la Caja de Ahorros, y don Manuel 
Gallardo Gómez, secretario de la citada 
entidad, de la que era vicepresidente el 
ñnado. 
En el duelo, que presidía el alcalde 
accidental don Jesús del Pozo Herrera, 
figuraban también el vicario arcipreste 
don José Moyano Sánchez; el juez de 
Instrucción, accidental, don Francisco 
González Guerrero; el presidente de la 
Asociación patronal, don Juan Jiménez 
Vida; el juez municipal suplente, don 
Antonio García Talavera; el presidente 
accidental de la Caja de Ahorros, don 
Manuel Aviiés Giráldez y miembros del 
mismo Consejo de Administración, don 
Luis Moreno F. de Rodas, don José de 
Talavera Delgado, don Juan Cuadra 
Blázquez, don Rafael García Talaveta, 
don Agustín Burgos García y don Juan 
López Gómez; el capitán de la Guardia 
civil, don Domingo García Poveda; el 
presbítero don Miguel Jiménez; don Ro-
mán de las Heras, presidente-delegado 
de la Cruz Roja local, de la que era el 
finado vicepresidente, y donjuán Capó, 
director del Banco de España, de cuya 
sucursal en ésta fué también consejero 
el señor Muñoz Gozálvez. Asimismo es-
taban presentes varios miembros de la 
familia doliente y otras personas que 
sentimos no recordar. 
Con irioiivo del entierro vino de Má-
laga el exministro don José Estrada y 
Estrada, a quien unían lazos de íntima 
amistad con el extinto, y otros señores. 
OTROS FALLECIMIENTOS 
A la edad de ochenta y dos años ha 
dejado de existir la respetable señora 
doña Catalina Dromcéns Auroux. Des-
canse en paz. 
En el sepelio, que tuvo lugar el lunes, 
figuraron muchas personas, siendo pre-
sidido el duelo por el vicario arcipreste 
don José Moyano; R, P. Jerómino de 
Málaga, capuchino, y los sobrinos don 
José Moreno Pareja-Obregón, don Ber-
nardo Laude Bouderé y don Adrián 
Peyré Labrit y otros parientes. 
Nuestro pésame a la familia de la 
finada. 
También ha fallecido, a los ochenta 
y siete años, doña Josefa Martín Cam-
pos, viuda de Campos, cuyo sepelio se 
verificó el pasado miércoles con gran 
acompañamiento. 
Descanse en paz y reciba su familia, 
en especial su hijo político don Fran-
cisco Ramos Méndez, la expresión de 
nuestro sentimiento. 
LA NOVENA DEL CARMEN 
De los sermones de la novena en 
honor de la Virgen de la Soledad, que 
tradicionalmente celebra su Hermandad 
en la iglesia del Carmen, ha sido en-
cargado este año el magistral de la S. I . 
Catedral de Granada, don Francisco 
González López. 
No deje de ver el viernes 
al verdadero AS del cante 
niño ht iñ m t m 
el revolucionario del cante flamenco 
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P I A Z Z A HERMANOS 
SUCESORES DE L. PIAZZA 
FÁBRICA de PIANOS y ARMONIOS 
Plaza del Pacífico, 6 
Teléfono 26900 
J_L 
FUNDADA EN 1850 
Fábrica: Feria, 170 
Teléfono 22.452 
S E " V " I I - i X J - A . 
Pianos, Organos, Armonios , Pianolas, Pianos, ñ u t o p i a n o s 
G r a m ó f o n o s 
pol los . Discos, M ú s i c a , Ins t rumentos , ñ e c e s o r i o s . 
VENTAS CONTADO Y PLAZOS - CATALOGOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
ALQUILER - REPARACIONES - AFINACIONES 
Dos o tres veces al año visitará esta plaza el viajante técnico de la Casa, don José 
Borrego Gordillo, que se encargará de efectuar las reparaciones, afinaciones y ventas 
de pianos, órganos y demás instrumentos. 
Se reciben avisos en el domicilio del Agente de la Casa don Juan García Mármol, or-
ganista de la Colegiata; en el Hotel Colón y en la Redacción de este semanario. 
BODA 
En la iglesia de Capuchinos tuvo 
lugar en la mañana de! viernes el enlace 
matrimonial de la dir.tinguida señorita 
Mercedes Oliva Priego eon nuestro 
amigo don Ramón Cabrera García. 
Fueron apadrinados los contrayentes 
por la madre del novio doña Francisca 
García, viuda de Cabrera, y el padre de 
la novia don Martín Oliva Atienza, no-
tario de esta ciudad. 
De testigos actuaron don Juan Blan-
co, don Diego Priego, don Luis Verdú, 
don Daniel Maldonado y don Manuel 
Ruíz Gómez. 
Los novios marcharon seguidamente 
en automóvil para Sevilla, Córdoba, 
Madrid y otras capitales. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
PETICIÓN DE MANO 
Por el acreditado industrial de ésta, 
don Juan Alcaide Duplas, y para su 
hijo don Rafael, ha sido pedida la mano 
de la simpática señorita Consuelo Casti-
lla Miranda. 
La boda se celebrará en el próximo 
mes de Abril. 
AVISO 
Con motivo de un viaje a Madrid, 
de ampliación de estudios, permanece-
rá cerrada hasta el día 15 de Abril pró-
ximo la clínica de Medicina interna que 
en la cahe Carreteros, 16, tiene estable-
cida el doctor Salas Navarrete. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña doña Virtu-
des Vegas, esposa de nuestro amigo 
don Francisco Cordón Rosas, 
Enhorabuena. 
DE VIAJE 
Para atenciones de su profesión, ha 
marchado a Sevilla, el prestigioso ópti-
co diplomado y buen amigo nuestro, 
don José Márquez; quien nos deja dicho 
que regresará dentro de breves días, 
para terminar las correcciones pendien-
tes, antes de trasladarse a Archidona, 
Lo que nos complacemos en comu-
nicar a nuestros lectores, para conoci-
miento de aquellas personas que pudie-
ran precisar sus servicios. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en San Pedro hasta maña-
na; del martes al jueves en los Reme-
dios, pasando a las Descalzas. 
A . G Á L Y E Z C l í A D S Á 
M E D I C O 
CONSULTA: DE 1 A 3 
LX7CEHA, S3 
SALON RODAS 
El viernes 17, 
Presentación del auténtico y maravi-
lloso CANARIO HUMANO, 
N i ñ o d e la H u e r t a 
con su gran troupe, en la que figuran 
C e p e r o I I - M a r c h e n í l l a 
g N i ñ o d e Cazal la 
y los célebres profesores de guitarra 
p i a n u e í F e r n á n d e z s Curro Bamos 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
La Asociación espiritual de San Joíé 
celebrará un solemne triduo en honor 
de su titular los días 17, 18 y 19, a las 
cuatro y media de la tarde. Predicarán, 
el día primero, don José Moyano Sán-
chez; el día segundo, el R. P. Pedro de 
Purchil, y el úliimo, el R. P. Ministro 
de los Trinitarios. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Hoy domingo, la Cofradía de la San-
tísima Trinidad celebra en esta iglesia 
sus cultos mensuales. Por la mañana, 
a las ocho, misa y Comunión general. 
Por la tarde, a las cuatro y media, el 
ejercicio del mes con plática por el 
P. Saturnino de la Purificación y pro-
cesión por el interior del templo. 
Se ruega la asistencia a estos cultos, 
especialmente a los cofrades, que deben 
asistir ostentando el Sant© escapulario. 
La junta mensual de celadoras será 
antes del ejercicio. 
Se pone en conocimiento de los fie-
les que, durante todo el tiempo de 
Cuaresma, al toque de oraciones se 
practicará en esta iglesia la devoción del 
Vía-Crucis, los miércoles, viernes y 
domingos. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abiertas solamente las 
farmacias de don Nicolás Cortés y don 
Ernesto Sánchez. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, en sesión continua, se 
reprisará la magna producción hablada 
en español^ «En cada puerto un amor», 
por Conchita Montenegro, Juan de 
Landa, josé Crespo y Romualdo Tirado. 
¡Una película sensacional! 
Completará el programa la graciosa 
cinta «¡Engánchalo!». 
Mañana( «Todo por el aire», por el 
formidable actor Willian Haine. 
AVISOS BREVES 
SE VENDEN 
canarios flautas, en la relojería de 
Pino. 
SE ALQUILA 
una casa de dos pisos, recién pintada, 
en calle del Viento, 9. 
Para informes, en la Administración 
de este semanario. 
BORDADOS 
incrustaciones, 30 céntimos metro. 
Cuesta de Santo Domingo, 20. 
«MES DE SAN JOSÉ» 
Devocionarios completísimos dedica-
dos a! Patriarca San José: a 1.50 y 2 pe-
setas, en la librería «El Siglo XX». 
i 
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T E J I D O S E V I L L A 
ü • ^0 dejen de conocer las grandes colecciones, que en los 
&GilOrUS. artículos más modernos presenta TEJIDOS S E V I L L A . 
R a m i s o l s e d a C r e s p o n e s d i a g o n a l C r e p - s a t é n , P i q u é s eda e I n g l e s a d o s l ana 
Lo más elegante. Gran moda. Para abrigos de entretiempo, lo más nuevo. 
ENCAJES DE L A N A Y S E D A 
Gran novedad. 
V E L O S T U L V E L O S S C H A N T I L L Y V E L O S S E V I L L A 
EXTRAORDINARIO SURTIDO -:- GUSTOS MODERNÍSIMOS 
No deje de ver nuestros escaparates. Siempre grandes novedades. 
T E J I D O S S E V I L L A %*i Li ieena , 16 
S U C E S O S 
INTENTO DE ROBO EN BOBADILLA. 
TRES DETENIDOS. 
La Guardia civil del puesto de Boba-
dilla tuvo conocimiento anteayer de 
que en la oficina de recorrido de dicha 
estación se había intentado cometer un 
robo. Seguidamente, el sargento del 
puesto visitó el lugar del hecho, com-
probando que había sido roto un cristal 
para abrir una cristalera que da a dicha 
oficina, y en la cual aparecían revueltos 
diversos materiales de uso en dicha 
estación férrea, sin que al parecer se 
notara la falta de nada. 
En la busca de quien pudiera ser 
autor del intento de robo, la Benemérita 
detuvo a tres sujetos, forasteros, uno 
de los cuales, llamado Andrés Montoya 
Ramón, de 25 años, natural de Barcelo-
na, conocido por «el Francés», se con-
fesó autor del escalo, diciendo que 
¡Caballero! 
Exija usted ai hacerse su traje: 
I,0 Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrará 
únicamente a sü completa satis-
facción en 
Telldos i Sastrería 
R O J A S 
había roto el cristal con la cabeza y 
penetrado en la oficina buscando algo 
pignorable para poder comprar comes-
tibles, pues se hallaba sin comer desde 
hace dias. Otro de los detenidos se 
llama Rafael Bermúdez Villalba, natural 
de Osuna, el cual, como el anterior, 
procedía de Málaga, adonde habían 
llegado desde Marruecos y Orán, y que 
se quedó de espía para vigilar mientras 
su compañero entraba en la expresada 
dependencia de la estación. 
El tercer detenido resultó ser súbdito 
portugués, llamado Juan de los Reyes 
Rúa, de oficio mecanógrafo, el cual 
negó su participación en el hecho. 
Los tres detenidos fueron traídos a 
ésta y puestos a disposición del Juzgado 
de Instrucción. 
AVES QUE VUELAN 
El dueño de una huerta, Antonio 
Aiamilla Rodríguez, ha denunciado la 
desaparición de ocho gallinas y un 
gallo de su propiedad, ignorándose a 
donde han ido a parar el vuelo las 
susodichas aves de corral. 
UN NIÑO ABANDONADO 
POR SU MADRE 
En el Hospital ha sido ingresado un 
niño de cinco años, enfermo, que ha 
sido abandonado por su madre Aracelí 
Carrillo Reyes, de 28 años, natural de 
Osuna. Esta mujer está amancebada 
con un vendedor ambulante de medici-
nas caseras, remedio para toda clase 
de dolores, callos y durezas, cuya venta 
realiza entre los pazguatos que se 
quedan convencidos de las maravillosas 
propiedades de los productos que 
expende, para lo cual los atrae realizan-
do asombrosos juegos de mano. Ambos 
sujetos venían desde Osuna en unión 
de una hermana de Aracelí, llamada 
Joaquina, a quien también acompañaba 
un hombre llamado Felipe Rubio Siles. 
Esta pareja es la que ha denunciado 
que Aracelí y su amante se habían 
marchado, sin decirles la dirección, 
dejando abandonado en una posada de 
la cuesta de Zapateros, donde se hospe-
daban, al niño expresado, hijo de 
Aracelí y de otro individuo. 
Total, que ta desaparición del charla-
tán callejero y su prójima ha sido más 
efectiva que la de los dolores de mue-
las y los callos, tratados con los men-
junjes de aquél. 
HOTEL m i D 
R E S T A U R A N T 
Plato de l ilía p a r a l a semana en t ran te 
Lunes—Cordero a la pastoril. 
Martes.—Judías estofadas. 
Miércoles.—Ragout de cerdo. 
Viernes.—Potaje de lentejas a la caste-
llana. 
Sábado.—Ternera con tomates. 
Los jueves y domingos, paella de arr®z 
a la valenciana. 
Radones l e í p l a t o del d í a , de excelente ca l idad , 
11,50 pesetas . 
RACIONES A DIARIO: 
Ríñones 
Chuletas empanadas. 
Carne de cerdo y ternera al gusto. 
Calamares. 
Huevos a la flamenca. 
Perdiz en escabeche. 
Si quiere comer bien y barato, 
llame aí teléfono 122. 
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LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Por no haber regresado a tiempo el 
señor Pozo le Málaga, adonde ha ido, 
entre otros asuntos, para asistir a la 
sesión de la Diputación provincial, pre-
side el señor Villalba, asistiendo los 
señores Luque, Viar, Muñoz, Ruiz, 
Vidaurreta, Velasco, Ríos, Pérez y Már-
quez. Actúa el secretario señor Villano-
va sin auxiliar por estar ausente el 
señor Ruiz Ortega, que ha ido a Córdo-
ba para asistir a la asamblea de funcio-
narios municipales, y porque el señor 
Téilez está enfermo de resultas de un 
viaje a la ex corte.... Poco después es 
cazado el señor Ortega Curado, que 
asoma las narices por el salón.... y 
tiene que ocupar el puesto de taqulgra-
fo. ¡Una víctima de la curiosidad! 
Mientras tanto, es aprobada el acta 
y pasamos a los 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Muñoz pregunta por el 
asunto del Banco de Crédito local, y se 
le dice que hay una carta de que se 
dará cuenta luego. 
El señor Ríos ruega a la presidencia 
tome las medidas oportunas para evitar 
que los muchachos asalten las camione-
tas de transportes, pues hace poco ha 
visto a unos subirse en una de ellas 
para coger naranjas y además de que 
esto no está bien, puede ser un peligro 
para los mismos muchachos. La presi-
dencia ofrece cursar órdenes a la Guar-
dia municipal para evitarlo. 
El señor Pérez se queja de la falta 
de luces en la calle Calvario y otras, 
lamentando que no esté presente el 
señor Sanz, para meterse con él; y 
también pregunta por el informe del 
perito sobre las lineas de alta tensión, 
contestándosele que está ultimándolo. 
ORDEN DEL DÍA 
El secretario da cuenta de los escri-
tos presentados después de formado el 
orden del día, y se acuerda declararlos 
todos de urgencia. 
Se leen las cuentas de gastos, y el 
señor Pérez pregunta por el detalle de 
una de viaje. El señor Viar también se 
extraña de otras producidas per viajes 
en automóvil hechos por la Policía 
Rural, y el señor Pérez dice que esa 
comisión se va a comer el presupuesto, 
y que no las aprueba mientras no trai-
gan justificantes. El señor Ríos cree 
que esos viajes han sido para visitar 
algunas fincas con objeto de ver las 
labores que precisan y remediar con 
ello la crisis de trabajo, facultándose a 
algunos miembros de la comisión para 
utilizar los <autos> dada la urgencia del 
caso. El señor Viar insiste en que ya se 
les costea jornal y caballerías. El señor 
Vidaurreta estima que esas facturas 
deben venir acompañadas de ¿certifica-
ción del acuerdo de la Comisión de 
Policía Rural de haber ordenado esas 
inspecciones, pues puede darse el caso 
de que se hagan comprobaciones a 
espaldas de la misma Comisión. Insisten 
en sus puntos de vista los anteriores 
opinantes, y el señor Luque pide que 
esas cuentas queden sobre la mesa, 
pues también le extraña el número de 
kilómetros que en ellas figuran como 
recorridos. Por último, se acuerda dejar 
pendientes de aprobación las facturas 
por viajes de automóvil, y dar confor-
midad sobre las demás. 
Se aprueban las distribuciones de 
fondos del mes. 
Léese oficio de la Compañía de Ferro-
carriles sobre el arreglo de la explana-
da de la estación, en que dice que el 
proyecto de ampliación de ésta fué 
aprobado, pero no ha sido librada la 
cantidad necesaria, y que en vista de 
ello ordena que sea extendido recebo y 
apisonado para mejorar el pavimento 
de la explanada. El señor Ruiz dice que 
aun no ha visto el arreglo, y se le dice 
que esté al cuidado a ver si se hace o 
no. 
Dase cuenta de la propuesta que 
formula el tribunal designado para juz-
gar el concurso de matronas de la Be-
neficencia municipal, al que no se han 
presentado más que las señoras doña 
Luisa Fernández Arjona, doña Val-
vanera Guerrero y doña Eduarda Agua-
do Martin, y propone se las nombre en 
propiedad en el orden expresado. El 
señor Ruiz pide la aprobación de dicha 
propuesta, y al propio tiempo hace una 
observación sobre ta forma en que 
deben prestar servicio, para que esté 
atendido el del Hospital; pero el señor 
Villalba dice que esta proposición debe 
presentarla el señor Ruiz por medio de 
moción, y en consecuencia se acuerda 
aprobar el escrito leído en todas sus 
partes. 
A petición del señor Ríos, pasa a la 
comisión que corresponde una pro-
puesta del jefe de Arbitrios relativa a la 




Maouel Pozo saicelo 
fja sido trasladada a su domicilio 
calle flffedidores T}úrq. 8, donde 
encontrarán inmensos surtidos 
de su fabricación g últintjas no-
vedades en dibujos. 
t e l é f o n o ^TS 
creación de una cooperativa para bene-
ficio de los empleados municipales. 
También pasa a comisión una solici-
tud de los matarifes, que piden aumento, 
de jornal. 
Se accede a incluir en el padrón ve-
cinal a don Rafael Rodríguez, don 
Diego Pérez Muñoz, don losé Ortiz 
G. Quintero y den Francisco de la Vega 
Espadiña, y se concede un socorro de 
veinticinco pesetas a Carmen Pérez 
Muñoz. 
Se lee la renuncia que el señor Cua-
dra presenta del cargo de juez instruc-
tor del expediente a un cobrador de 
Arbitrios, por unirle lazos de parentes-
co, y después de rodar la pelota largo 
rato se la carga el señor Ríos, contra su 
voluntad. 
Se aprueba el recibo de gastos que 
presenta el delegado del gobernador 
venido a solucionar ei paro obrero. 
Se conceden los libros y matrículas 
para cursar en el Instituto, a Ana Ro-
dríguez Espinosa, y se acuerda devol-
ver la solicitud que presenta Socorro 
Luque Gómez, para lo mismo, porque 
debe venir firmada por el cabeza de 
familia. 
Dase lectura a la contestación que 
da el Banco de Crédito Local, respecto 
al plazo para pagar el último venci-
miento, y en que por última vez ofrece 
aguardar hasta el día 20 del corriente, 
pasado el cual procederá a los trámites 
de venta de la lámina que garantiza el 
empréstito. El señor Villalba pregunta 
si hay alguna propuesta para resolver 
este asunto, y se hace el silencio, que, 
al fin, rompe,el señor Ríos pidiendo que 
el alcalde suspenda los pagos que no 
sean ineludibles hasta cubrir la cantidad 
que hay que abonar al Banco. Inter-
viene también el señor Ruiz, que pro-
pone se celebre una sesión extraordi-
naria para este objeto, ya que el próxi-
mo viernes será tarde para resolverlo, 
y el señor Muñoz propone se conteste 
al Banco dándole las gracias por la 
moratoria, mandándole ds paso lo que 
se pueda y diciéndole que en la próxi-
ma sesión se aprobarán algunos padro-
nes y, cumplidos los plazes legales, se 
pondrán al cobro, con lo que podrán 
destinarse mayores cantidades a la 
liquidación de esa deuda. El señor 
Luque cree que la sesión extraordinaria 
seria ineficaz porque no vendrían el 
número de concejales necesario para 
tomar acuerdo, y cree que lo mejor es 
lo propuesto por el señor Muñoz. El 
señor Velasco dice.que lo que no puede 
hacerse es suspender el pago de los 
sueldos a los empleados. En resumen, 
se acuerda que el ordenador de pagos 
limite éstos en todo lo posible y reúna 
la mayor cantidad que pueda para 
mandarla al Banco antes del plazo 
fijado, y ofreciéndole mandarle cantida-
des .sucesivas conforme vayan Ingre-
sando una vez puestos al cobro los 
impuestas cuyos padrones se aprobarán 
en la sesión próxima. 
Hay una solicitud de varios emplea-
dos municipales que con objeto de 
asistir a la asamblea que se celebra en 
EL ÉtSL DC AN1 CQtJERA 
Córdoba solicitan del Ayuntamiento 
una ayuda de 250 pesetas, y se acuerda 
concedérsela pero no pagársela... hasta 
que se liquide lo del Banco. 
Se accede a incluir en el padrón 
vecina .eñoriía Rosariu Casíüla 
Miranda. 
Leída solicitud de Rafael Zurita Cor-
bacho y Miguel García Román, que 
estando en paro forzoso pretenden 
hacer por su cuenta la extracción de 
tubería de plomo en varias calles, se 
acuerda autorizarlos bajo la inspección 
del fontanero para que sólo saquen la 
que sea propia del Ayuntamiento y la 
de aquellos vecinos que les cedan ta 
que sea de su propiedad. 
Seguidamente se levanta la sesión» 
Huevo horario de trenes 
Y Correos 
Con arreglo a la nueva combinación 
horaria de los ferrocarriles, desde el día 
10, los trenes pasan por esta estación a 
las siguientes horas: 
LÍNEA DE GRANADA 
Salidas de ANTEQUERA Llegadas a 
Granada Llegadas Salidas Bobadilla 
Correo . 9. — 
Omnibus 12.45 
Ómnibus 15.25 
12.24 12.28 12,50 
15.59 16.02 16.23 
18.25 18.27 18.48 
Desde Aníequera a 'Bobadilla, mercan-
cías y viajeros, sale a las 7.15 y llega 
a las 8.10. 
LÍNEAS DE BOSADILLA 
Salidas de ANTEQUERA Llegadas a 
Bobadilla Llegadas Salidas Granada 
Correo . 13.10 
Omnibus 16.50 
Omnibus 19.23 
13.35 13.41 17.30 
17.15 17.20 20.45 
19.45 19.47 22.45 
Desde Bobadilla a Antequera, mercan-
cancías y viajeros, sale a las 21 y 
llega a las 21.50. 
Por esta modificación de trenes, los 
servicios de Correos se prestan a las 
siguientes horas: 
Certificados.valores declarados, paque-
tes postales y lista: de 10 a 11 y de 
16 a 17. 
Salidas del correo para Bobadilla y sus 
líneas: a las 11.45 y 17.45 
Para Granada: a las 12.15 y 18.15 
l i • • • •«•• '-! 
í 'l • ; ¿naIs'l "wr 'Jlak-m. ' .fT 
Este retraso en los trenes trae apare-
jado el del correo, y siendo esto perju-
dicial para todo el vecindario, y muy 
especialmente para el comercio, sería 
de desear que por el Ayuntamiento, 
Círculo Mercantil y otras entidades se 
hicieran gestiones para que la corres-
pondencia general, que llega a Bobadi-
lla a las ocho de la mañana, en el ex-
preso de Madrid, y queda allí detenida 
más de cinco horas, fuera transportada 
a ésta en el automóvil que hace servi-
do desde Sierra Yeguas a Bobadilla y 
Antequera. 
La concesión de este transporte está 
en trámite y sería conveniente activarla 
para obtener esa necesaria mejora en 
el servicio de Correos, 
JABONES UA 
C L A S E PRIMERA 
H i l o 0 .95 . A r r o b a 10.50. 
C L A S E EXTRA 
K i l o 1.10. A r r o b a 12.00. 
Pruébalos. Son superiores. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
José Balta Palomino, Dolores Cabrera 
García, Manuel Jiménez Carrillo, Josefa 
García Cabrera, Dolores Delgado Mu-
ñoz, Josefa¿Avilés Rubio, Raimundo Agui-
lera Catellano, Pedio Porras Moreno, 
Rafael Pérez Ruiz, José Gutiérrez Nava-
rrefe, José Domingo Guisado Martos, 
Josefa Sánchez Rus, Remedios Baeza de 
la Vega, Francisco Carmona Mellado, 
Dolores Cordón Vegas, Ana Ruiz Espi-
nosa, José González Matas, Rosario Ex-
tremera Soria, Antonio Muñoz Ruiz, 
Rosario León Ponce, Francisca Trujillo 
Ligero, María de los Dolores Santos 
Sánchez, Dolores Moreno Jiménez, 
Rosario Barroso García, Manuel Hijano 
Hidalgo, Enrique García Pinto. 
Varones, 12 —Hembras, 14. 
LO» QfM •MMHTM} 
Juan José Pérez Overa, 82 años; 
Josefa Díaz Durán, 70 años; Miguel 
García Martín, 24 años; Francisca Alva-
res Quintana, 26 años; José García 
Velasco, 8 meses; Francisca Nadal Alca-
lá, 2 días; Juan Muñoz Gozálvez, 54 
años; Catalina Dromcéns Auroux, 82 
años; Margarita Ivarra Pérez, 2 años; 
María GuerreroPaneque, 73años; Josefa 
Martín Cazorla, 87 años; Cristóbal Mar-
tin Cazorla, 70 años; Manuel Aguilera 
Mateos, 62 años; Modesta Cobaleda 
Anguita. 66 años; Antonio Espada Ro-
mán, 75 años; Isabel Cabrera Pérez, 6 
años; Francisco Roa Ruiz, 37 años. 
Varones, 9,—Hembras, 8. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
Diferencia a favor de la vitalidad 9 
Lo» "ÍM . . . 
Andrés Guerrero Pedraza, con Nativi-
dad Jiménez Cortés.—Francisco Ruiz 
Mora, con Socorro Ortiz Gutiérrez.— 
Miguel Alcaide Rey, con Luisa García 
Ruiz.—Antonio Martín Ruiz, con Trini-
dad Escobar Madrigal.—Ramón Cabrera 
Oliva Priego. 
I Aproveche la ocasión! 
Aparatos 
de qalena DEMA 
Aparat con bobina da • 
azacíón p£;:ja onaas hssta 600 
metros. Caja elegante de|ba-
quellta color marrón y detector 
de galena MYSOL: 
Ptas. 12,50 
Auricular y casco MYSOL: 
Ptas. 10,50 
El mejor aparato de galena y 
el más barato. 
A estos precios sólo se venderán 
por pocos días en la 
BSH fÁZQDEZ 
Decídase y compre hoy r% CT WLM A 
mismo un aparato t i l T l * ^ 
en la casa que más barato vende esta 
clase de aparatos. 
POR 2 3 P E S E T A S 
un aparato completo de galena 
enchufablé a la corriente. 
No necesita antena. 
1 La CASA VÁZQUEZ, Diego Ponce, 12, es 
la que vende estos aparatos a precios más 
baratos que nadie. No lo dude. ! 
Casa Vázquez 
EL SI6L0 xx 
EL NL BE ÍÜTEPEBi TELEFONO í-156 
Jer omín 
Revista Ilustrada semanal para 
niños 
P r e c i o - 1 0 c é n t i m o s 
Om veata «a la librarla «El Siglo XX». 
1C - SOL DS W L^JERA 
TALLER DE PLATERIA 
Se hacen toda clase de en-
cargos y composturas d« 
alhajas 
S E C O M P R A ORO 
RAFAEL AGUILERA-Ouranes, 7 
i l E B L A S 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
ANXEQUERA 
L . 0 8 m«jor«53 Rostros 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EIQOISITB PISTIFLIBIE ITELLIHiTSUHEIBIfi 
Caja ele 2 kilos en latas litografiadas pts.12.— 
1 » » » » 6.— 
> 500 gramos» » » 3.25 
» 250 » » i . 1.76 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
-Fuerte estás, 
aunque no te entrenaste. 
Ni 'rae hoce falta, mientras exista el gran 
reconstituyente, Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Da la vitalidad v vigor necesarios, evitando 
D E B I L I D A D Y A G O T A M I E N T O 
Eiie gran tónico es inaíverablc y s* toma en todo tiempo 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid J A R A B E S A L U D para evitar imitaciones 
No se vende a granel. 
COiPAl MIRA i m i M A "LOS GUINDOr 
T U B O S D E P L O M O 
de todos los tamaños, a pts. 1.24 kilo 
En el depósito de Anteqnera: Alameda, 5 
L O E N T E D E P O S I T A R I O : 
Í D A f l U E ü D I A Z I f l I G U E Z 
